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Tie- ja vesirakennuslaitos on tehnyt valtakunnallisia laajoja painotutki-
muksia vuosina 1966, 1971, ja 1976. Tavoitteena on ollut selvitt4 akse-
li-, teli- ja kokonaispainot sek kuorman painot. Pienié painotutkimuksia 
 on  tehty vuosina 1962, 1963, 1974, 1982 ja 1984. 
Edellinen suuri akselipainotutkimus oli vuonna 1976 toteutettu noin 24 000 
 ajoneuvon  punnitus. Vuonna 1982 punnittiin pientieverkolla vajaat 2 000 
 kuorma-autoa  ja vuonna 1984 VTT:n tarkkailemilla ns. koetieosuuksilla r n- 
saat 4 000 kuorma-autoa.  
2. AKSELIPAINOTUTKIPIUKSEN TAVOITE 
Vuoden 1986 akselipainotutkimuksen tavoitteena on tuottaa tieverkkoon si-
dottua tietoa kuorma-autojen painoista. Piehehkó punnituspisteitten joukko 
 ja  teillé kuljetettavien eri tavaralajien kausivaihtelu asettavat kuiten-
kin merkittévi reunaehtoja tutkimukselle, minkä vuoksi tyydytén seuraa- 
vim eriteltyihin tavoitteisiin:  
1. Hankitaan 1htötietoja liikennepoliittisen  suunnittelun tueksi.  
2. Se1vitetn valta- ja kantateil1 kuorma-autoliikenteen akse-
li-, teli- ja kokonaispainot, niitten jakautumat sek kehitys 
aiempiin tutkimuksiin verrattuna. Seudullisilla teillä punni-
taan kuorma-autoja viidess vuoden 1982 akselipainotutkimuksen 
pisteess sen seikan se1vittmiseksi onko ne1jssé vuodessa ta-
pahtunut merkittvi muutoksia. Muutoin ei alemman  asteisella 
tieverkolla tehdä punnituksia, koska vuonna 1982 pientieverkol-
la suoritetun akselipainotutkimuksen tulosten uskotaan olevan 
edelleen riittvn kyttike1poisia.  
3. Selvitetn missä mrin 10 tonnin akselip8inoa ja 16 tonnin 
 telipainoa ylitetn  ja minkä tavaran kuljettamiseen ne kohdis-
tuvat. 
4. 	Hankitaan léhtötietoa teiden rakenteellista mitoitusta varten.  
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5. 	Hankitaan vertailutietoa vuoden 1985 tavarankuijetustilaston 
tieverkolle sijoitettavien liikenne- ja tavaravirtatietojen tu-
losten tarkkuuden arviointia varten. 
3. 
	PLJNNITUSPIST[ET 
Punnituspisteet on valittu siten, etté punnituksilla saadaan mandollisim-
man kattavasti selvitetyksi akseli-, teli- ja kokonaispainojen jakautumat 
ptieverkol1a. Punnituspisteisté on valtateille sijoitettu 44 kpl, kanta- 
teille 12 kpl ja seudullisille teille 5 kpl. Kokooja- ja yhdysteille ei 
ole sijoitettu punnituspisteit. Ks. liitteet nro 1-4. 
Koko tutkimuksen aikana kuorma-autoja on arvioitu punnittavan 30 000 kpl. 
PUNNITUSTEN AJANKOIFAT 
Punnitukset tehdén kolmessa jaksossa talvella, kevWé11 ja syksylFé. Jak-
sojen ajankohdat ovat: 
- 	talvella viikot  7-9 10.-26.2.1986  
- 	 kev11  viikot 16-23 ja viikko 26 14.4.-26.6.1986 
- syksyllä viikot 32-33 ja 35-40 4.8.-2.10.1986.  
Punnitusaika on klo 06.00-16.00. Punnituspisteil1 punnitaan suunnat 1 ja 
 2  eri pivin ja vain vhé1iikenteisilFé (KVLR alle 200) tei1l molempien
suuntien kuorma-autot samanaikaisesti. Punnituspivi ovat maanantai, 
tiistai, keskiviikko ja torstai. 
4.1 	Talvijakso  
Talvella punnituksia tehdn vain viidessä punnituspisteess Kymen (nm 
 0522),  Kuopion (nro 0836), Keski-Suomen (nro 0939), Vaasan (nro 1043) ja 
Oulun (nro 1250) piireissä. Ks. liitteet nro 2 ja 5. 
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Talvella punnitustapahtumaan siséltyy monia ongelmia  ja mandollisia vaara-
tilanteita, joitten suhteen on varauduttava etukteen. Lumisateella ja 
 erityisen liukkaalla kelill punnituksia ei voine aloittaa  tai niiden kes-
keyttmist pit 	harkita jos vahinkojen mandollisuus on ilmeinen. Harkin- 
nan suorittaa punnituksen valvoja. 
Vaakojen ja aputasojen kohdalta j 	ja polanne on syytä hoitaa suolaamalla 
pois. Vaa'at eivät toimi -10°C alittavissa Fémpötiloissa. Vaakojen viereen 
hankitaan siksi Fémpöpuhallin. Talvipime1Fé  on syytä hankkia punnituspai- 
kalle yleisvalaistus.  
4.2 	Kevétjakso 
KevñlFé punnituksia tehdéén kaikissa 60 punnituspisteess. Ks. liitteet 
nro 3 ja 6. 
KevélFé selvitetn myös kuorma-autoliikenteen vuorokausivaihtelu. Tm 
tapahtuu kaksi viikkoa ennen ohjelman mukaista punnituspiv. Féllöin 
lasketaan klo 0-24 vlisen  aikana tunneittain kuorma-autojen méré molem-
piin suuntiin yhteensö. Laskennan voi tehdä esimerkiksi mikroaaltolaski-
mella, jonka keila on suunnattu niin, että henkilö- ja pakettiautot jvt 
keilan alle mutta kuorma-autojen ohjaamon yFéosa osuu keilaan.  
4.3 	Syysjakso 
SyksylFé punnituksia tehdn kaikissa 60 punnituspisteess. Ks. liitteet. 
nro 4 ja 7. 
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5. 	PUNNITUSTEN VALMISTELUTOIMET  
Ennen akselipainotutkimuksen alkamista on tiepiiriss selvitettv seuraa-
vat asiat:  
1. Varattava tutkimushenkilökunta riittvn ajoissa. 
2. Varattava tarvittavat resurssit liikenteen ohjaukseen  punnitus-
paikalla. Tiepiiri ratkaisee miten liikenteen ohjaus jrjeste-
t4n, omana tyn tai poliisin avulla. Kerrallaan punnituspai-
kalle on mandollista saada yksi poliisimies. Poliisi tulee pyy-
dettess ohjaamaan liikennett punnituspaikalla virkaty3n. 
Tiepiiri voi asiassa ottaa yhteyttä liikkuvan poliisin lnin-
osaston pllikk6Sn.  
3. Koulutettava henkilàkunta tehtvns. TVH:n tutkimustoimisto 
jrjesté koulutustilaisuudet He1singiss, Tampereella (V, K-S, 
 T),  Mikkelissä (Ku, P-K, Ky) ja Oulussa (K-P, Kn, L) koskien 
uusien vaakojen kytté ja tiedon tallennusta. Pivmrist 
 ilmoitetaan erikseen.  
4. Tarkistettava punnituspisteiden maastollinen sijainti (suora 
osuus tiess, ei mäkinen maasto, mandollinen levennys tiess).  
5. Varattava tarpeelliset liikennemerkit, henkiFôsuoja (esim. lii-
kennelaskentavaunu) ja muut tarvikkeet sekä jérjestettév TVL:n 
 oman  henkil'ókunnan kuljetus punnituspaikalle ja takaisin.  
6. Huolehdittava vaakojen, aputasojen, tiedontallennuslaitteiden 
aggregaattien ja akkujen siirroista.  
7. Varattava ksiradiopuhelimie 2 kpl. 
6. 	 PUNNITUSPAIKAN HENKILiKUNTA 
Tiepiirit hankkivat punnituspaikalle tarvittavan henkilökunnan, esimerkik-
si seuraavan suosituksen mukaisesti:  
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Punnituksen valvojan huolehtimaan, etté kaikki tehdn asiallisesti, eli 
punnituspisteen sijainti on oikea samoinkuin ajankohta, punnituspaikalle 
 on  hankittu kaikki tarvittavat resurssit (vaaat, aputasot, tiedontallen-
nuslaitteet, henkilösuoja yms. koneet ja laitteet sekä henkilökunta)  ja 
ettö resursseja pöivön mittaan tarvittaessa töydennetöön. Punnituksen val-
voja vastaa siitö, ettö toimenpiteet punnituspaikalla voidaan suorittaa 
annettujen ohjeiden mukaisesti turvallisesti. 
Yksi tai kaksi liikenteen ohjaajaa, joiden tehtövn on valvoa ja ohjata 
ajoneuvoliikennettö sekö möörötö kuorma-autot punnituspaikalle. 
Tiedon tallentajan, jonka tehtövönö on nöppöillö keröttövöt tiedot mikro-
tietokoneen muistiin. Työ sujunee parhaiten nöppöröltö piirikonttorin sih-
teeriltö. 
Kaksi vaakamiestö, jotka huolehtivat auton ohjaamisesta vaaoille akseli 
kerrallaan ja tarvittaessa siirtövöt vaakalevyjö leveyssuunnassa. Vaaka- 
miehet huolehtivat myös aputasojen kunnosta. Auton vasemmalla puolella 
oleva vaakamies suorittaa haastattelun. Haastattelun vastaukset vlittyvöt 
kösiradiopuhelimella tiedon tallentajalle, joka nöppöilee ne muistiin. 
Yksi varamies tarvitaan edellisten lisöksi vilkkailla punnituspisteillö, 
jotta tiedon tallentaja ja vaakamiehet voivat köydö tarpeellisilla tauoil-
la. Vhö1iikenteisillö teillö taukojörjestelyt voidaan hoitaa köyttömöl1 
tauon aikana vain yhtö vaakamiestö.  
	
7. 	TARVITTAVA KALUSTO  
7.1 	Liikenteenohjauslaitteet  
Tarvittavat liikenteenohjauslaitteet on selvitettövö tiepiirin tekemöstö 
suunnitelmasta. 
Normaalisti tarvitaan seuraavat laitteet:  
1. 	Moottoritie; punnitus levhdysalueella  
189 	Muu vaara  2 kpl 
Liskilpi: 	"Valmistaudu pyséhtymn"  2 kpl 
(Var beredd att stanna)  
Liskilpi: 	"Liikennetutkimus"  2 kpl 
(Trafikunderskning)  
413.2 	Pakollinen ajosuunta  1 kpl 
833 Kuorma-auto (liskilpi)  1 kpl 
2. 	Maantie; punnitus pysk5inti- tai 1evhdysa1ueel1a  
189 	Muu vaara  1 kpl 
Liskilpi: 	"Liikennetutkimus"  1 kpl 
361 	Nopeusrajoitus (80) 1 kpl 
361 Nopeusrajoitus (50) 1 kpl 
351 	Ohituskielto  4 kpl 
352 Ohituskielto pttyy  2 kpl 
361 	Nopeusrajoitus (100) 1 kpl 
3. 	Maantie; punnitus ajoradalla  
189 	Muu vaara  2 kpl 
Liskilpi: 	"Liikennetutkimus"  2 kpl 
(Trafikunderskning)  
361 	Nopeusrajoitus (80) 2 kpl 
361 Nopeusrajoitus (50) 2 kpl 
121 	Kapeneva tie 2 kpl 
Liskilpi: 	"Valmistaudu pyséhtymn"  2 kpl 
(Var beredd att stanna) 
361 	Nopeusrajoitus (100) 2 kpl 1 ) 
Liikenteenjakajalaite (kts. TVH 741807, 	luku 5.3) 2 kpl 
Liséksi tarvittavat su1kupylvt ja vilkut. Vilkkujen  tulee ol- 
la ns. 	impuissivilkkuja.  
7.2 	Vaa'at aputasoineen ja laitteineen 
Vaakalevyt ovat 26 mm korkeita staattisia pyörpainovaakoja. Akselipaino 
mitataan kandella pyörpainovaa'alla, joista lähtee johto vaakojen keskus-
yksikköön. Keskusyksikkö nyttéé suoraan akselipainon eli pyörpainojen 
 summan.  Vaaka on nimeltn PAT ja tyyppiä SAW 10 B. Maahantuojan ilmoituk-
sen mukaan vaakalevy kesti normaalin kuorma-auton renkaan ylityksen myös 
kahvan pöölt rikkoontumatta.  
1) Riippuu tiekohtaisesta nopeusrajoituksesta 
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Vaakojen keskusyksikkö on tiedon tallentajan kopissa ja hn nppilee kes-
kusyksikön ilmoittaman akselipainon mikrotietokoneelle. Vaakojen mukana 
seuraa myös kaksi akkua ja akkujen latauskaapeli. Veakojen alin toiminta-
Fémpötila on 1O ° , minkä vuoksi ne talvella tarvitsevat punnituspaikalle 
myös lmpöpuhaltimen. 
Vaakojen mukana seuraa TVH:n rakennuttamat aputasot 4 kpl, jotka on tehty 
filmivanerista. Aputasojen pintaan  on liimattu liukastumisesteet ja pohja 
 on  varustettu piikein, jotka tunkeutuvat asfalttiin  ja pitvt aputason 
 paikoillaan.  
	
7.3 	Tiedontallennuskalusto 
Punnituspaikalla kerttév  tieto tallennetaan mikrotietokoneelle, jolle on 
 rakennettu ohjelmisto  tt tarkoitusta varten. Mikrotietokoneen muistin 
1isksi tieto printataan myös paperille, joista toinen annetaan kuorma-au-
ton kuljettajalle ja toinen jöé itselle varmuuskopioksi si1t varalta, et-
t koneen muistissa oleva tieto tuhoutuisi.  Mikro on Olivetti M24. 
7.4 	Tiedontallennuksen varajrjestelm 
Silté varalta, että mikrotietokonetta ei voida kéytt, on painettu val-
miiksi haastattelulomakkeita (lute nro 9), jotka tällöin otetaan kyt-
töön. Haastattelulomakkeet tytetn kynll.  Ne ovat itsejljentyvFé ja 
 toinen kappale annetaan autoilijalle. 
Aamulla punnitustyöt aloitetteessa téytetn haastattelulomakkeen otsik-
kolomake (lute nro 10)  riippumatta siitö, kumpaa tiedon tallennustapam 
tullaan pivn mittaan kyttémn. 
	7.5 	Tiedontallentajan vaunu 
Tiedontallennusleitteiden ja niiden kyttéjn suojaamiseksi sateelta tulee 
piirin varata punnituspaikalle tarkoitukseen soveltuva veunu. Vaunua köy-
tetön myös tiedontallennuslaitteiden siirtoihin. 
Vaakalevyjen ( 21] kg), aputasojen (é 40 kg) ja aggregaatin siirto em. 
 vaunussa pisteeltñ toiselle ei vaunun sallitun kantavuuden puitteissa ehk 
ole mandollista, jolloin ne jouduttaneen kuormaamaan hinaavaan ajoneuv000.  
8. 	PUNNITUSPAIKAN JARJ[STELYT  
8.1 	Liikenteen jérjestéminen 
Punnituspisteen sijoittamisessa on otettava huomioon, etté sen havaitsemi-
seen on riittvsti vapaata nkemaluetta, kumpaankin suuntaan  500 m. 
- 	punnituspaikka ei saa sijaita 1éhe1l yleisten teiden liittymö 
(muutoin tarvitaan liikennemerkit myös liittyvll tiellä) 
- 	punnituspaikan normaalia ky1tötarkoitusta ei saa est 	(lm- 
ja-autopyskille voidaan jöttö tai ottaa matkustajia). 
Liitteess nro 8 on esitetty ohjeet liikenteen jörjesUémiseksi punnitus-
paikalla. Kartioiden kyttö keskiviivalla on tarpeen vain niissé tapauk-
sissa, joissa ajorataa tai sen osaa joudutaan köyttmn punnituksiin.  Sen 
 sijaan punnitusta suorittavan henkilökunnan  on syytä kytt 	kartioita tai 
puomeja Féhes kaikissa muissakin tapauksissa. Ajoradalla punnittaessa  on 
 liikenteen jakajalaitteessa oltava vilkku péivöllökin.  Oman turvallisuu-
tensa takia on punnitushenkilökunnan kytettv heijastinliivejö myös pi- 
vlli. 
Liikennemerkit suositellean valta- ja kantateilFé pystytettviksi siten, 
että kumpaankin suuntaan tulevat samat merkit peitettyinö, mikä tekee pun-
nitussuunnan vaihtamiset sujuviksi. Liikennemerkkien pystyttmisessö on 
 noudatettava TVH:n ohjetta  741909. 
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Liikennemerkkien tulee olla TVH:n asettamien laatuvaatimusten mukaisia 
(TVH 741911). Ne saavat olla kytöss vain punnitusten aikana. Muulloin ne 
 on  poistettava (tai ybksi peitettév). Liikennejérjestelyjö suunniteltaes-
sa on otettava huomioon mandollisesti punnitusta odottavat ajoneuvot ja 
 varattava niille sopivat odotuspaikat siten, ettei ohikulkeva liikenne  i 
 punnituksesta  tuleva liikenne esty. 
	
8.2 	Autojen pysyttminen punnitukseen 
Punnitusta varten pysytetën vain kuorma-autot. Myös ulkomaisin rekiste-
ritunnuksin varustetut kuorma-autot pysytetWn. 
Pysyttmtt jtetn erikoiskuljetukset,  jotka luonteensa (sairaskulje-
tukset, paloautot tai sotilasajoneuvot) tai painonsa (akselipaino yli 20 
 tonnia)  tai muusta syysté (erikoisleve kuljetus tai koko akseli tynn 
pyöriä) ovat punnitukseen soveltumattomia. 
Pysytettévi kuorma-autoja pöstetn punnituspaikan ohi vain jos odotta-
vien autojen jono kasvaa liian pitkiksi. Jos jokin kuorma-auto ohittaa 
punnituspaikan useamman kerran niin se punnitaan ehdottomasti joka kerta.  
8.3 	Vaakajérjestelyt 
Vaakayksikkö muodostuu kandesta vaakalevyst, nyttö1aitteesta, niité yh-
distvist kandesta 10 metrin johdosta seké neljst aputasosta. Vaakayk-
sikkö kootaan seuraavan kuvan mukaiseen järjestykseen. 
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APUTASO 1 	APUTASO 2 1eiy 
A 3 OSUU NT A 
vaa- 





Aputasona kytetn pintakarhennettua fi1mivaneri1evy.  Levyjen alapinnas-
sa on piikit, jotka painetaan asfaltin sisWn. Nm plikit estvt levyjen 
liikkumisen ja pitvét myiis aputasojen v1iss olevat vaakalevyt pituus- 
suunnassa keskenén samalla linjalla.  
Aputasot asennetaan mandollisimman 1helle vaakalevyj, jotta niiden pi-
tuussuuntainen liikkumisvara jé pois. Vlyksen pit 	kuitenkin mandollis- 
taa vaakalevyn siirtémisen kahvasta veten tai työnten sivusuunnassa. T- 
m on vlttmtönt varsinkin ahtailla punnituspaikoilla, missä pitkien 
kuorma-autoyhdistelmien viimeiset akselit oikaisevat sivusuunnassa.  
Ajosuunnassa oikeanpuoleisen vaakalevyn  johto tuodaan vaakojen vasemmalle 
puolelle aputasojen alapintaan viistetty koloa pitkin. 
8.4 	Valaistusjrjestelyt 
Punnituspaikalle on hankittava pimeiden olosuhteiden varalta  yleisvalais-
tus. Esimerkiksi kaksi kaasukyttöisté suurtehovalaisinta. Ne ovat vltt-
mttömt talvijakson punnituksissa ja saattavat olla tarpeellisia syysjak-
son punnituksissa aamun tunteina.  
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8.5 	Vaakojen lämmitys talvella 
Vaakalevyjen toiminta-alue rajoittuu lmp6tiloihin -10 ° C - +50°C. Talvi- 
jaksolla -10 °C Fémpitila todennk6isesti alittuu. Tmn  vuoksi punnitus-
pisteille hankitaan kaasutoiminen 1mpöpuhallin (tai kaksi) pitmn 1m-
pàtila vaakojen lhist6ll riittvn ja toisaalta punnituspaikka sulana.  
8.6 	Liukkauden torjunta talvella  
Punnitusten tekeminen talvijaksolla edellytt 	hyviä olosuhteita ja sel- 
laista tien pintaa, jossa kuorma-autot eivät  liukastele. Punnituspaikalta 
 poistetaan  lumipolanne ja mandollinen j 	suolaamalla. 
9. 	KERATTVT TIEDOT 
Jokaiselta punnituspisteelté kertn péivittin liitteen nra  10 mukaiset 
tiedot, joissa mritelln punnituspisteen numero ja sijainti sek'á punni-
tuksen ajankohtaa koskevat tiedot. Nm tiedot si1yvt luonnollisesti 
muuttumattomina punnituspaikalla koko pàivn ajan minkä vuoksi ne on tar-
peen merkitä muistiin vain kertaalleen. 
Jokaisesta punnittavasta kuorma-autosta kertn liitteen nra 9 mukaiset 
tiedot: 
Suunta: 	Punnituksen valvoja nime 	liikennevirran suunnat, joista 
toinen on 1 ja toinen 2. 
Tunti: 	Kellonaika ilman minuutteja. 
Auton rekisteri- Jos kirjainosa on lyhyempi kuin kolme kirjainta, niin  se 
tunnus: 	tsmtn vasempaan laitaan. Vastaavasti numero -osa, joka 
 on  kolmea numeroa lyhyempi, tsmtn oikeaan laitaan. 
Ulkomaalaista rekisteritunnusta ei oteta y1s. 
Tavaralaji: 	Koodataan seuraavan luettelon mukaisesti sen tavararyhmn  
numero, jota kuorma-auto on kuijettamassa tai jos kuor-
ma-auto on tyhjä niin sen tavararyhmn numero, jonka 
kuljettamiseen tyhjnajo liittyy: 
010 	SORA, HIEKKA YM. MAA-AINEET  
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PUURAAKA -Al NEET 
021 Tukki- ja kuitupuu, tuore (tilavuuspainoluokka I) 
022 Tukki- ja kuitupuu, kuiva (tilavuuspainoluokka II) 
023 Hake, 	puru, 	jtepuu, 	tuore (tilavuuspainoluokka I) 
024 Hake, puru, 	jëtepuu, 	kuiva (tilavuuspainoluokka II) 
MET51TEOLL ISUUSTUOT TEET 
031 Mekaanisen metsäteollisuuden tuotteet 
032 Paperiteollisuuden tuotteet 
MAAT AL OU ST U UT T EE I 
041 	Vilja 
042 	Irtomaito 
043 	Muut maataloustuotteet  
050 	[LINTARVIKETEOLLISUUSTUOTTEET 
(Viljatuotteet, meijerituotteet, juomat, teol-
liset rehut ja muut elintarviketeollisuustuoteet) 
POLTTOAINEET 
061 	Nesteméiset polttoaineet, 6ljy  
062 	Kivihiili, koksi  
063 	Turve 
064 	Halot ja muut polttopuut 
RAKENNUSAINEET JA RAKENNUSTUOTTEET  
071 	Sementti, kalkki  
072 	Betoni 
073 	Rakennuselementit, tulet 
074 	Rakennuseristeet  
075 	Asfaltti, 5ljysora  
076 	Muut rakennusteollisuustuotteet  
KEMIAN TEOLLISUUDEN TUOTTEET  
081 	Lannoitteet  
082 	Nestemiset tuotteet  
083 	Kaasut 
084 	Muut kemian teollisuuden raaka-aineet ja tuotteet  
METALL ITEOLLISUUSTUOTTEET 
091 	Malmit ja rikasteet 
092 	Raudat, terékset, muut metallit  
093 	Koneet, autot, laitteet  
094 	Muut metalliteollisuuden raaka-aineet  
100 	TEKSTIILITEOLLISUUSTUOTTEET  
110 	MUOVI- JA KUMITEOLLISUUSTUOTTEET  
120 	JÄTTEET 
130 	SEKALAINEN KAPPALETAVARA  
140 	MUUT TAVARAT  
150 	HENKILÖKULJETUS (Tyhjénajo, joka ei mitenkén 
liity tavarankuljetusketjuun - sek meno- etta 
paluuliikenne tyhjn) 
- 13 - 
Kuormausaste: 	Tyhjö 	ei kuormaa kuorma-autossa eikä perAvaunussa 
Kuormattu 	kuorma-auto ja/tai pervaunu on kuormattu 
 joko vajaaksi,  töyteen tai ylikuormaan. 
Löhtökunta: 	Kirjoitetaan sen kunnan (ei kylän, ei kaupunginosan) ni- 
mi, josta matka on alkanut. Jos auto on ylittönyt valta-
kunnan rajan, niin matka alkaa  rajanylityspaikasta. Jos 
auto tulee laivalla Ahvenanmaalta, niin matka alkaa man-
tereella olevasta satamasta.  
Mörékunta: 	Kirjoitetaan sen kunnan nimi, johon matka pttyy. ios  
auto ylittö valtakunnan rajan, niin matka pttyy ra-
janylityspaikkaan. Jos auto lähtee satamasta laivalla 
ulkomaille tai Ahvenanmaalle, niin matka pöttyy kysei-
seen satamaan. 
Matkan pituus: 	Matkan pituus kilometreinö. Karkea arvio riittö'a. 
Ajoneuvotyyppi: 	Ajoneuvotyypin numero merkitön liitteen nro 11 mukai- 
sesti. 
Rengastus: 	Merkitöön kuorma-auton ja pervaunun akseleiden rengas- 
tyyppi (ks. lute nro 12) 
1 	akselilla yksittöisrenkaat  
2 	akselilla parirenkaat  
3 	akselilla laajaprofiilirenkaat 
Akseleiden 	Merkitön vaakojen keskusyksikön nytön mukaisesti akse- 
painot: leiden painot (kg).Lukema tsmtn oikeaan reunman. Jos 
akseli on nostettu ylös, niin sen painoksi merkitön 
 luonnollisesti  0 kg. 
Pervaunun re- 	Kirjainosa tösmtön vasempaan laitaan ja numero-osa oi- 
kisteritunnus: 	keaan laitaan. Ulkomaalaista rekisteritunnusta ei oteta 
ylös. 
lo. 	 TULOSTEN KÄSITTELY  
10.1 	Kerötyn tiedon söilyttöminen 
Punnituksissa taltioitu tieto on mikrotietokoneen tietolevykkeelle ja myös 
paperille printattuna varmuuskopiona. Nöm luovutetaan punnituspivn pö-
tytty klo 16.00 punnitusten valvojalle. Kutakin punnituspivö kohti on 
 mikrotietokoneen  tallenteita varten varattu oma tietolevyke. 
Punnitusten valvoja toimittaa tallenteet (tietolevykkeet ja varmuuskopiot) 
TVH:n tutkimustoimistoon kun punnitusjakson kaikki punnitukset on tehty, 
ellei toisin sovita.  
- 14 - 
10.2 	Autoilijoille jaettava informaatio 
Autoilijalle annetaan kopio niistä tiedoista (lute nro 9), joita hänen 
ajoneuvostaan on tallennettu. Jos tiedon tallennus tapahtuu mikrotietoko-
neella, saa autoilija myös tiedon akselipainojen summasta eli ajoneuvon 
kokonaispainosta. 
Lute nro 1 
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'Ii,, 	 HELSINKI 
TVH /Tt/Tierekisteri 
AKSELIPAINOTUTKIMUS 1986 
 JAKSO 	1 (talvi) 
PIIRI PISTEEN TUTKIMUSPAIKKA  RASK. PUNNITUSAIKA  SUUNTA VAAKA- VIIKKO 
NUMERO AJON. SIIRROT NRO 
NIMI TIE TIEOSA PIV TUNNIT 1 2 
05 0522 SILTAKYL 	- KYMINLINNA  07 27 710 24.02 11-16 X HAETAAN 9 
25.02 06-11 X P1ST. 0939 
25.02 12-16 X 
26.02 06-12 X 
08 0836 KUUSLAHTI - PAJULAHTI  75 03 262 11.02 06-16 X HAETAAN 7 
12.02 06-16 X TVH:STA 
09 0939 NEKOSKI - PYYRINLAHTI  04 310 376 17.02 06-16 X HAETAAN 8 
18.02 06-16 X P1ST. 	0836 
10 1043 NÄRPIÖ - YLIMARKKU  08 225 425 10.02 06-16 X HAETAAN 7 
11.02 06-16 X TVH:STA  
12 1250 HAUKIPUDAS - II 04 408 503 18.02 06-16 X HAETAAN  8 
19.02 06-16 X P1ST. 1046 
Punnitukset voidaan talvella tehdé vain hyvissä solosuhteissa: ei lumisadetta  ja lrnpötila sellainen, että vaakalevyjen 
lmpitila voidaan lmpöpuhaltimen avulla pit 	vhintn -10 ° C:ssa.  
Talvella punnitusten aloittaminen ensimmisen pivn klo 6.00 saattaa olla pimess ja uuden asian opettelussa ongelmallis-
ta. Vaihtoehtona tulee kysymykseen punnitusten  jakaminen kolmelle pivlle esimerkiksi seuraavasti: 
- 	ensimmäinen piv 	suunta 1 	klo 11-16 
- 	toinen péiv 	suunta 1 	klo 6-11 
suunta 2 	klo 12-16 
- 	kolmas pivé 	suunta 2 	klo 6-12 
(I 
0 
Lute nro 3:1  
AKSEL IPAINOrUTKIHUS 	1996 
JAKSO 	2 (kev5t) 
PIiRI PISTEEN TUTKIMUSPAIKKA  RASK. PLR4NITUSAIKA  SUUNTA VAAKA- VIIKKO NUI[R0 __________________________ _______ AJON. SIIRROT RHO 







0101 NUMI4LA - VIHTI 02 05 404 14.04 U6-16 X 
15.04 06-16 X 
0102 NU1+fNSYRJA - NOPPO  03 109 1274 23.04 06-16 X 17 
24.04 06-16 X 
0103 KAU<ALAMPI - LEVANTO 04 115 1107 28.04 06-16 X 18 
29.04 06-16 X 
NUUI 	TAAN 
UT 0104 BOX - KULLO 07 06 1127 05.05 06-16 X TVH:STA 19 
06.05 06-16 x I 
0105 OCUERBY - INKUG 51 13 385 21.04 06-16 K 17 
22.04 06-16 4 
01U6 LOHJA - LUHJANHAHJU 53 22 1008 16.04 06-16 X 16 
17.04 06-16 x 
0107 SAAKSJRVI - M0NNINKYL 55 04 291 07.05 06-16 4 X 19 
U208 KITULA - MWRLA 01 20 723 14.04 06-16 X - 16 
15.04 06-16 X 
0209 MYN$.MAKI 	- JUVA 08 lUO 706 28.04 06-16 4 18 
29.04 U6-16 x 
0210 POMARKKU - HONKAJOKI 23 104 437 07.U5 06-16 X N000ETAAN 19 
02 08.05 06-16 4 TVH:STA 
0211 TIIPI 	- VAMPULA 41 12 344 23.04 06-16 4 
II 
17 
24.04 06-16 4 
0212 PERNIO - SALO 52 09 368 16.04 06-16 X 16 
17.04 06-16 4 
0213 PUNKALAI0UN - PIIRIN RAJA 230 07 66 05.05 06-16 4 4 19 
0414 FORSSA - HUMPPILA  02 25 779 16.04 06-16 4 16 
17.04 06-16 4 
0415 IITTALA - SAK5MAK1  03 125 948 14.04 06-16 4 16 
15.04 06-16 4 
0416 YLOJANVI 	- PIIRIN RAJA 03 203 1096 21.04 06-16 4 17 
22.04 06-16 4 NUUt1AAN 
04 TVH:STA 
0617 VAHIMAA - PADASJOKI 04 210 371 05.05 06-16 4 III 19 
06.05 06-16 4 
0418 SUINULA - KUTEMA 09 208 660 23.04 06-16 X 17 
24.04 06-16 4 
0419 PLINAKANGAS - TEURO 10 31 413 28.04 06-16 X 18 
29.04 06-16 4 
0520 OTTI 	-. 	KAIPIAIMN 06 204 617 14.04 06-16 4 - 16 
15.04 06-16 4 
0521 AHOLA - TAAVTTTI 61 09 3132 16.04 06-16 X 16 
17.04 06-16 4 
0522 SILIAKYLA - KYHINLINNA  07 27 710 21.04 06-16 X NOUIXTAAN 17 
05 22.04 06-16 4 TVH:STA 
IV 
0523 KAUSALA - KELTTI 12 31 781 23.04 06-16 4 17 
24.04 06-16 4 
0524 KYRONKYL 	- JAALA 60 06 256 28.04 06-16 4 18 
29.04 06-16 X 
0525 HYITILA - YLMAA 387 09 61 05.05 06-16 4 4 19 
0626 KUORTTI 	- VIHANTASALMI 05 116 334 14.05 06-16 X 20 
15.05 06-16 X 
0627 LARNALAHII 	- J1JROI&N 05 142 397 19.05 06-16 X MJU(XTAAN 21 
06 20.05 06-16 X P1ST. 	0107 
0628 PIEKSMAKI - VARKAUS 23 313 218 21.05 06-16 X 21 
22.05 06-16 4 
0629 RYHALA - PIRTTIMÄKI 434 07 43 12.05 06-16 X 4 20 
Lute nro 3:2  
PIIRI PISTEEN TUTKIMUSPAIKKA  RASK. PUNNITUSAIKA SUUNTA VAAKA- VIIKKO 
NUMERO AJON. SIIRRUT NHO 
NIMI TIE TIEOSA PÄIVÄ TUNNIT 1 2 
0730 KOUSA - SYRJÄSALMI  06 335 194 07.05 06-16 X 19 
08.05 06-16 X 
0731 KONTKALA - JOENSUU 17 23 335 12.05 06-16 V NOUDETAAN 20 
07 13.05 06-16 V P1ST. 	U525 
IV 
0732 JOENSUU - UURO 18 03 395 14.05 06-16 X 20 
15.05 06-16 X 
0733 VIEKI - NURMES 73 27 84 19.05 06-16 X X 21 
0834 PAJUJÄRVI 	- LAPINLAHTI  05 212 456 04.06 06-16 X 23 
O5.U6 06-16 V 
0835 SUONENJOKI - VEHMASMÄKI 09 321 305 26.05 06-16 X 22 
27.05 06-16 X NOUDETAAN 
08 P1ST. 	0939 
0836 KUUSLAHTI - PAJJLAHTI  75 03 262 02.06 06-16 V III 23 
03.06 06-16 X 
0837 NOKISENKOSKI 	- IISVESI 545 03 98 29.05 06-16 X X 22 
0938 JUOKSLAHTI 	- KORPILAHTI  04 228 558 19.05 06-16 V - 21 
20.05 06-16 V 
0939 ÄANEKOSKI - PYYRINLAHII  04 310 376 21.05 06-16 X 21 
22.05 06-16 V NOUDETAAN 
09 P1ST. 	0417 
0940 KINTAUS - VESANKA 23 228 292 12.05 06-16 X III 20 
13.05 06-16 X 
0941 LÄANIN RAJA - JOUTSA 59 11 277 14.05 06-16 X 20 
15.05 06-16 X 
1042 KOSKUE - JALASJÄRVI  03 225 527 14.05 06-16 V 20 
15.05 06-16 X 
1043 NÄRPIi - YLIMARKKU 08 225 425 12.05 06-16 V 20 
13.05 06-16 X NOUDETAAN  
10 P1ST. 	0210 
11)44 VETELI 	- ALAVETELI 13 234 279 21.05 06-16 V II 21 
22.05 06-16 1 
1045 LAPUA - HOISKO 16 17 310 19.05 06-16 1 21 
20.05 06-16 X 
1146 RAHJA - KALAJOKI 08 416 378 26.05 06-16 X - 22 
27,05 06-16 X 
NOUDETAAN 
11 1147 OULAINEN - KILPUA 86 15 177 28.05 06-16 V P1ST. 	1044 22 
29.05 06-16 X II 
1148 NIVALA - HAAPAJÄRVI 87 08 272 04.06 06-16 X 23 
05.06 06-16 V 
1249 IAARANSILTA - OULU 04 364 923 04.06 06-16 V 23 
05.06 06-16 X 
1250 -AUKIPUDAS - II 04 408 503 23.06 06-16 X 26 
24.06 06-16 V 
N0UDETAAN  
12 1251 KIIMINKI 	- KIPINÄ 20 09 250 02.06 06-16 X P1ST. 	0628 23 
03.06 06-16 X I 
1252 MUHOS - UTAJÄRVI 22 12 237 28.05 06-16 X 22 
29.05 06-16 V 
1253 UTAJARVI - SANGINKYLÄ 837 02 95 26.05 06-16 V X 22 
1354 JURMUA - KONTIOMÄKI  05 306 359 26.05 06-16 X 22 
13 27.05 06-16 X NOUDETAAN 
P1ST. 	0733 
1355 VUOTTOLAHTI - MAINUA  85 47 177 22.05 06-16 X V IV 21 
1456 DJROLA -  ROVANIEMI 04 446 384 02.06 06-16 V - 23 
03.06 06-16 V 
1457 VIKAJÄRVI 	- KUFVALA  04 508 139 05.06 06-16 V V 23 
N 0 UDE TA AN 
14 1458 JOUTSIJÄRVI 	- KEMIJÄRVI 05 381 136 29.05 06-16 X V P1ST. 	1354 22 
IV 
459 KEMINMAA 	-. 	JUN10 21 11)3 574 25.06 06-16 X 26 
...Ju U6-16 V 
1460 
L _________ 













Lute nro 4:1 
AKSEL TPAINOTLJTK INUS 	1986 
JAKSO 	3 (syksy) 
PIIRI PISTEEN TUTKIMOSPAIKKA RASK. PUNNITUSAIKA  SUUNTA VAAKA- VIIKKI) 
NUP{RU AJON. - SIIRROT NRO 
NIMI 
- 
TIE TIEOSA PAIV TUNNU 1 2 
0101 NLJI+tLA 	VIHTI 02 05 404 04.08 06-16 X 32 
05.00 06-16 X 
0102 NUM1NSYRJA - NOPPO  Ii) 109 1274 13.08 06-16 X 33 
14.08 06-16 X 
0103 KALJKALAMPI 	- LEVANTO 04 115 1107 25.08 06-16 K 35 
26.08 06-16 K 
N000I TAAN 
01 0104 BOX - KULLO 07 06 1127 27.08 06-16 X TVH:STA 35 
28.08 06-16 X I 
0105 DEGERBY - INKOO 51 13 385 11.08 06-16 X 33 
12.08 06-16 K 
0106 LOHJA - LUHJANHARJU 5) 22 1008 06.00 06-16 K 32 
07.00 06-16 X 
0107 SAAKSJRVI - MONNINKYLA 55 04 291 01,09 06-16 K X 36 
0200 KUULA - MWRLA 01 20 723 04.08 06-16 X - 32 
05.08 06-16 K 
0209 MYNAMKI - JUVA 08 108 706 27.08 06-16 K 35 
28.08 06-16 X 
N000E TAAN 
02 0210 PEJIARKKU - HONKAJOKI 23 104 435 01.09 06-16 K TVH:STA 36 
02.09 06-16 K II 
0211 TIIPI 	- VPHPULA 41 12 344 25.08 06-16 K 35 
26.08 06-16 X 
0212 PENNIL 	- SALU 52 09 3611 11.08 06-16 X 33 
12.08 06-16 K 
0213 PUNKALAIUUN - PIIRIN RAJA 230 07 66 14.08 06-16 X X 33 
0414 FORSSA - HUMPPILA 02 25 779 06.08 06-16 K - 32 
07.08 06-16 X 
0415 IITTALA - SKSMKI 03 125 948 04.08 06-16 X 32 
05.08 06-16 K 
041b YI.Ö3ARVI 	- 	PIIRIN RAJA 03 203 1096 11.08 06-16 X 33 
12.08 06-16 K NOUDETAAN 
04 TVH:STA 
0417 VAHIMAA - PADASJOKI 04 210 371 25.08 06-16 X III 35 
26.011 06-16 K 
0418 SLJINULA - KUTEMA 09 208 660 13.08 06-16 K 33 
14.08 06-16 K 
0419 tINAKANGAS - TEURO 10 31 413 27.08 06-16 X 35 
28.08 06-16 K 
0520 OTTI 	- KAIPIAIMN 06 204 617 03.09 06-16 K 36 
04.09 06-16 K 
0521 AHOLA - 	TAAVETTI 61 09 3112 17.09 06-16 X 38 
18.09 06-16 X 
U51i SILTAKYLI 	- KYMIN 	INNA 07 27 710 08.09 06-16 X NOUDETAAN 37 
iS 09.09 06-16 X P1ST. 	0419 
III 
0523 KAUSALA - KELTII 12 31 7111 01.09 06-16 K 
02.09 06-16 K 
0524 KYRONKYL 	- JAALA 60 06 256 10.09 06-16 K 37 
11.09 06-16 X 
0525 HYTTILA - YLMAA 387 09 61 15.09 06-16 X X 38 
0626 KUOILITI 	- 	VIHANTASALMI 05 116 334 011.09 06-16 X 37 
09.09 06-16 K 
0627 LAHNALAHTI 	- JOROINEN 05 142 397 10.09 06-16 K NOLKXTAAN 37 
06 11.09 06-16 X P1ST. 	0107 
0628 PIENSAMAKI - VARKAUS 23 313 218 15.09 06-16 K 38 
16.09 06-16 X 
0629 RYHALA - PIRTTIP4AKI 434 07 43 03.09 06-16 X X 36 
Lute nro 4:2 
PIIRI PISTEEN TUTKIMUSPAIKKA RASK. PUNNITUSAIKA  SUUNTA VAAKA- VIIKKO 
NUMERO AJUN. SIIRROT NRU 
NIMI TIC TIEOSA PIV TUNNU 1 2 
0730 KOUSA - SYRJSALM1 06 335 194 22.09 06-16 X 39 
23.09 06-16 X 
0731 KUNTXALA - JOENSUU 17 23 335 29.09 06-16 X NOUDETAAN 40 
07 50.09 06-16 X P1ST. 	0521 
III 
0732 JOENSUU - UURO  18 03 385 24.09 06-16 X 39 
25.09 06-16 X 
0733 VIEKI - NURMES 73 27 04 01.10 06-16 X X 40 
0834 PAJUJARVI - LAPINLAMTI  05 212 456 29.09 06-16 X - 40 
30.09 06-16 X 
0835 SUONENJOKI - VEHMASMK1  09 321 305 22.09 06-16 X 39 
23.09 06-16 X N000ETAAN 
08 P1ST. 	0628 
0836 KUUSLAHTI 	- PAJULAMTI 75 03 262 24.09 06-16 X I 39 
25.09 06-16 X 
0837 NOKISENKOSKI 	- IISVESI 545 03 98 18.09 06-16 X X 38 
0938 JUOKSLAHTI - KORPILAHTI 04 228 558 29.09 06-16 X - 40 
30.09 06-16 X 
0939 AANEKOSKI - PYYRINLAHTI 04 310 376 22.09 06-16 X 39 
23.09 06-16 X NOUDETAAN 
09 P1ST. 	1044 
0940 KINTAUS - VESANKA  23 228 292 24.09 06-16 X II 39 
25.09 06-16 X 
0941 LANIN RAJA - JOUTSA 59 11 277 01.10 06-16 X 40 
02.10 06-16 X 
1042 KOSKUE - JALASJARVI  03 225 527 10.09 06-16 X 37 
11.09 06-16 X 
1043 NARPIJ - YLIMARKKU 08 225 425 08.09 06-16 X 37 
09.09 06-16 X NOUDETAAN 
10 P1ST. 	0210 
1044 VETELI 	- ALAVETELI 13 234 279 17.09 06-16 X II 38 
18.09 06-16 X 
1045 LAPUA - H0ISKO  16 17 310 15.09 06-16 X 38 
16.09 06-16 X 
1146 RAH]A - KALAJUKI  08 416 378 22.09 06-16 X - 39 
23.09 06-16 X 
NOUD[ TA AN 
11 1147 OULAINEN - KILPUA 86 15 177 18.09 06-16 X P1ST. 	1354 38 
19.09 06-16 X IV 
1148 NI VALA - HAAPAJARVI 87 08 272 24.09 06-16 X 39 
25.09 06-16 K 
1249 -IAARANSILIA 	- OULU 04 364 923 27.08 06-16 N - 35 
28.08 06-16 N 
1250 HAUKIPUDAS - II 04 408 503 25.08 06-16 X 35 
26.08 06-16 X 
N DUD C T A AN 
12 1251 KIIMINKI 	- KIPINÄ 20 09 250 01.09 06-16 N P1ST. 	1459 36 
02.09 06-16 X IV 
1252 HUMUS - UTAJARVI 22 12 237 08.09 06-16 K 37 
09.09 06-16 x 
1253 UTAJARVI 	- SANGINKYLA 837 02 95 04.09 06-16 X K 36 
1354 JORMUA - KONTIOMAKI  05 306 359 15.09 06-16 N - 38 
13 16.09 06-16 X NOUDETAAN 
P1ST. 	1252 
1355 VUOTTOLAHTI 	- MAINUA 85 47 177 11.09 06-16 X X IV 37 
1456 MUUROLA - ROVANIEMI 04 446 384 04.08 06-16 N - 32 
05.08 06-16 X 
1457 VIKAJARVI - KORVALA 04 508 139 06.08 06-16 X X 32 
VAAAT 
14 1458 JOUTSIJARVI 	- KEMIJNRVI  05 381 136 07.08 U6-16 X K 
ROVANIEMELLÄ 
1459 K(MINPIAA 	- 	ILIIINIU 21 10) 5/4 13.08 06-16 X IV 33 
i'4.00 lib-AO A 
1461) TIJRTOLA - PELLO 21 127 104 11.08 06-16 N X 33 
AKSELIPAINOTUTKIMUS 1986 
AIKATAULU / VAAKASIIRROT 
 JAKSO  1 (talvi)  
Vacikaryhmä I  
VIIKKO 	07 	I 	08 	I 	09 
0836 	 10939 	 I 0523 
Vnnknrvhmä TI 
EII mittauspäivä  




AIKATAULU  / VAAKASIIRROT 
 JAKSO  2 (kevät) 
KESÄKUU  
UHTIKUU TOUKOKUU 
Vookoryhma I 21 I 22 23 ______________________________________________________________________________________________  21. 25 26 
VIIKKO 	16 17 19 20 I:iIIrL1IIi16II  111111 111111 111111 EtLiIIFIEI1I 
0101 	0106 0105 	0102 
iIIII 
0103 0101. 0107 
11lIH]L1H 
29 	0626 0627 0629 1253 1252 1251 	121.9 
1250 
01 I 06 
12 
Vaakoryhmä I I lIII 111111 IHHI hulL ttitIEII 
0208 0212 0211 10209 213 	0210 
1043 1042 101.5 	101.4 1146 111.7 1148 
02 0 11 
Vaakaryhmä 
111111 11(111 IIlliI.... 
01.15 	01.11. 01.16 	01.18 01.19 0417 091.0 091.1 
0939 0939 0835 0937 0836 0834 
1 09 08 
Vaokaryhmä IV I I (lull llhlI!1Li.i!DIll  
0520 0521 0522 0523 0521. J525 	0730 
0731 	0732 733 	1355 1354 11.58 
I- 




] mittouspäuvä  
0520  punnituspisteefl flo 




AIKATAULU / VAAKASIIRROT 
 JAKSO  3 (syl<sy)  
ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU 
Vookoryhmä I I 
ViIKKO 	32 33 
LUi1T1IIll 






0101 	0106 0105 0102 010) 	0101. joio'i 0629 0626 0627 10628 	0837 08)5 0836 0831. 
01 06 08 
Vookoryhmö II _____________ ____________ ______________ 
111111 
0208 0212 	0213 
I 









Vookoryhmä III I ___________ ___________________________________ 
111111 111111 
01.15 	0411. 0416 	01.18 
I 
0417 	0419 0523 0520 0522 	0521. b525 	0521 
________ 
0730 0732 07)1 	0733 





11.56 11.60 	1/.59 
I 
1250 	121.9 1251 	12S3 1252 	1355 11351. 	111.7 111.6 	111.8 
iL. 12 13 il 
mittauspäivo 
11.56 punntuspisteen no 
I-4 
 pirtn no 
I- 
(0 




 levähdysalueella  






Punntus pysäköinti- tai 
 levähdysalueella  
'A 
200 m 
	 ---- - 
Punn tus paikka 
Liikenteen ohjaaja  
0 	 (rnand. 
poliisi) 
8 150 -'- 
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Punnitusta odottavia autoja 
Matka tulosuunnasso ensimmäiseen punni - 
j I 	Jtusta odottovoan autoon - 200 m 
I 	] Lisäkilpi valmistoudu pysähtymään 
E 
0 
s  Käytetädn jos tiellä on nopeus- 
:80: , rojoitus 100km/h  
E 
I Lisäkilpi: liikennetutkimus 
Lute nro 9 AKSELIPAINOTUTKIMUS 1986 
HAASTATTELULOMAKE (kytetän jos automaattinen tiedon tallennus ei toimi)  
1. 	SUUNTA 	1 	2 	2. 	TUNTI 	L 
3. AUTON REKISTERITUNNUS 	I I 	I 	I 
4. KUORMAUSASTE 	O=tyhjä 	1=kuormattu  
5. TAVARALAJI r i I 	I 
6. LAHTtKUNTA  
7. MPRPKUNTA  
8. MATKAN PITUUS 	I 	[1 km 
9. AJONEUVOTYYPPI 	I 	I 	I 	 - 	 - 	 - 	 -' 
10. AUTON AKSELEIDEN RENGASTUS 	I il 	I 	I 	I 
11. PERAVAUNUN AKSELEIDEN RENGASTUS  I 	I 
(Kirjaimet tsmtän vasempaan 
 ja  numerot oikeaan laitaan.  
Väliviivaa ei kirjoiteta.)  
(1=yksittäisrenkaat 
2=pari renkaat  
3=1 aajaprofi iii renkaat) 
	
12. KUORMA-AUTON AKSELEIDEN PAINOT 	13. PERPVAUNUN AKSELEIDEN PAINOT 
1. akseli 
	0 	kg 	1. akseli 	kg 
2. akseli kg 	2. akseli kg 
3. akseli kg 	3. akseli kg 
4. akseli 
	kg 	4. akseli 	kg 
(Kirjaimet täsmätn vasempaan 
14. PERVAUNUN REKISTERITUNNUS 	1 	I ja numerot oikeaan laitaan. Väliviivaa ei kirjoiteta.) 
010 SORA, HIEKKA YM. MAA-AINEET 
PUURAAKA-AINEET  
021 Tukki- ja kuitupuu, tuore I 
022 Tukki- ja kuitupuu, kuica II 
023 Hake, puru, jtepuu, tuore I 
024 Hake, puru, jUtepuu, kuiva II 
[lETSPTEOLL ISUUSTUOTTEET  
031 [lekaanisen metsUteoll. tuotteet 
032 Paperiteollisuuden tuotteet 
[1AATALOUSTUOTTEET 
041 Vilja 
042 Irtomaito  
043 Muut rnaataloustuotteet 
050 ELINTARVIKETEOLLISUUSTUOTTEET  
POLTTOAINEET 002 NesternUiset tuotteet 
061 Nesterniset polttoaineet, 	iljy 083 Kaasut 
062 Kiuihiili, koksi  084 [luut kem.teoll. aineet  
063 Turje 1IETALLIT0LLISUUSTUOTTEET  
064 Halot ja muut polttopuut 091 Ilalmit ja rikasteet 
RAKENNUSAINEET JA -TUOTTEET 092 Raudat, terUk5et, muut metallit 
071 Sernentti, kalkki 093 Koneet, autot, laitteet  
072 Setoni 094 Muut metalliteoll. raaka-aineet 
073 Rakennuselementit, tulet 100 TEKSTIILITEOLLISUUSTUOTTEET  
074 Rakennuseristeet  110 MUOVI- JA KUMITE0LLISUUSTUOTTEET  
075 Asfaltti, 	5ljysora 120 JÄTTEET 
076 Muut rak.teoll.tuotteet 130 SEKALAINEN KAPPALETAVARA  
KEMIAN TEOLLISUUDEN TUOTTEET 140 MUUT TAVARAT 
081 Lannoitteet 150 HENKILOKULJETUS 
Lute nro 10 
AKSELIPAINOTUTKIMUS 1986 
 HAASTATTELULOMAKKEIDEN OTSI KKOLOMAKE  
Tämän lomakkeen tiedot ovat yhteisiä samana päivänä punnituspisteellä täy-
tetyille haastattelulomakkeille. Tämä lomake taytetään aina aamulla punni-
tusta aloitettaessa.  
1. TIE- JA VESIRAKENNUSPIIRIN NUMERO 	I 
2. PUNNITUSPISTEEN NUMERO ______  
3. TIEN NUMERO 	I 	I 
4. TIEOSAN NUMERO 	L1 
5. ETMSYYS 	I 	I 	I 	I 
6. ENSIMM7kISEN HAVAINNON NUMERO 	I 	I 	1 	I 
7. JAKSO 	1=talvi 	2=kevät 	3=syksy  
8. VIIKKO 	I  (viikon järjestysnumero)  
9. VIIKONPAIVA 	jj l=ma 	2=ti 	3=ke 	4=to 	5=pe 
 Lomakkeen täytti 
Päiväys 	/ 	1986 
Ensimmäisen havainnon numeroksi kohdassa 6 annetaan punnituspisteen 
numero kohdasta 2 kerrottuna tuhannella ja lisättynä yhdellä. Samal-
la punriituspisteellä toisena punnituspäivänä ensimmäisen havainnon 
numero saadaan lisäämällä edellisen päivän viimeisen havairirion nume-
roon luku 1. 
Lute nro 11 
KUORMA—AUTOTYYPIT  
KUORMA-AUTOT 	 PUOLIPERAVAUNULLISE  T 	TAYSPERAVAUNULLISET  
ILMAN PERÄVAUNUA 	 KUORMA-AUTOT 	 KUORMA-AUTOT 
11 	 21 	 41 	1 	 j 
12 	 22 	 42 	,JJ, ,J 
13 	 23  ci 	 43 	1 	•, 
14 	• 	 24 fl L 	 ______ ___ • •. 44 
25 	 45  çlF . 	. 
26  çiLIIJIJ 	46 	. 
27jII 	147  çi •.u.. .. 
28  LLIIII 	48 
cJ 
. -., ...  




Lute nro 12 
Akseleiden rengastustyypit:  
1 = Yksittäisrenkaat 
2 = Parirenkaat  








Perävaunuissa  käytetään myös joskus laajaprofiilirenkaita, joiden 
leveys on 14 - 16 tuumaa, joskus jopa 18 tuumaa. Normaalin yksit-
täisrenkaan leveys on 10 - 11 tuumaa. Yllä olevassa kuvassa on 
 perävaunun teli, jonka molemmat akselit  on varustettu laajaprof i- 
lirenkain.  
